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ABSTRACT  
Human movement is said to be the social movement, which include cultural habits 
and customs, practices, beliefs and rituals. These movements create values. 
Ideology gets created through values. Multiplicity of ideologies gives way to 
concept. Concepts contain the information of the people’s livelihood of that 
particular period. The aim of this article is to study the kind of place given to the 
cultural concepts in the ideologies of the period of the ethical treatise of ‘pathineN 
kiizhkaNakku’. 
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முன்னுரர 
 மனிதர்களின் அறசவே சமூக அறசவு  .சமூகத்தின் அறசவுகள் என்பறே பண்பாட்டு 
ரீதியிலான பழக்கேழக்கங்கள், நறைமுறைகள், நம்பிக்றககள், சைங்குகள் உள்ளிட்ை 
நைேடிக்றககளின் இயக்கம் ஆகும்  .அவ்ேியக்கங்கள் ேிழுமியங்கறளத் வதாற்றுேிக்கின்ைன .
அவ்ேிழுமியங்களின் ேழி கருத்தியல் உருோகிைது .ன்றம கருத்தியல்களின் பன்றமத்த
கருத்தாக்கத்திற்கு ேழிேகுக்கின்ைன .கருத்தாக்கங்கள் எக்காலங் களின் உருோகின்ைனவோ 
அக்காலங்களின் மனிதர்களின் ோழ்ேியல் சசய்திகறளப் சபாதிந்துறேக்கின்ைன .
பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு அைநூல் உருோன காலங்களின் கருத்தியல்களில் பண்பாட்டு 
ைன என ஆய்ேவத இக்கட்டுறரயின் வநாக்கமாகும்கருத்தாக்கங்கள் எத்தறகறய இைம்சபற் . 
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சமூகம் 
 சமூகம் என்பதற்குச் சமுதாயம் (Society) ஜாதி (Caste) என்ை சபாருறளயும், சமூகேியல் 
(Sociology) என்பதற்கு சமூக அறமப்றபப் பற்ைியும் சமூகம் இயங்கும் ேிதத்றதப் பற்ைியும் 
ஆராயும் படிப்பு என்ை சபாருறளயும், சமுதாயம் என்பதற்குப் சபாதுோன பண்புகறளயும் 
நியதிகறளயும் சகாண்டு, குைிப்பிட்ை நிலப்பகுதியில் ோழும் மக்கள் சதாகுதி (Society) என்ை 
சபாருறளயும் க்ரியாேின் தற்காலத்தமிழ் அகராதி (ப.545)  தருகிைது. 'சமுதாயம், ஜாதி' 
எனும் சபாருளில் நர்மதாேின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி (ப.337) குைிப்பிடுகிைது. சமூக 
அறசவுகள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்வத இயங்குகின்ைன. இச்சார்பு இயக்கத்தின் அளேிவல   
ஏற்படும் மாற்ைம் அதன் பண்பிலும் மாற்ைத்றத ஏற்படுத்துகிைது. இந்த ேிதிகறள மனதில் 
சகாண்டு சமூக அறசவுகறளயும் அேற்றை சேளிப்படுத்தும் இலக்கியங்கறளயும் மதிப்பிை 
வேண்டும் என்பார் சதா. பரமசிேன் (ேழித்தைங்கள், ப.18). இலக்கியத்தில் சமூகப் பயன்பாடு 
பற்ைிச் சிந்திக்கும் ஆக்க இலக்கிய கர்த்தாக்கள் சமூகப் பிரச்சிறனகறள றமயமாகக் 
சகாண்வை தமது ஆக்கங்கறளப் பறைப்பர் என்பார் காரத்திவகசு சிேத்தம்பி (தமிழ்ச் 
சமூகமும் பண்பாட்டின் மீள் கண்டுபிடிப்பும், ப.30). சமூகத்தினுறைய கருத்தாக்கம் 
அதனுறைய கட்ைறமப்புக்கு ஏற்ப உருோகிைது. சமூகக்கட்ைறமப்பு எனப்படுேது உயர்வு 
தாழ்வு சகாண்ைதாகவும், உயர்வு தாழ்றேக் கற்பிக்கும் மனிதர்களின் அதிகாரங்கறளக் 
சகாண்ைதாகவும் இருக்கிைது. 
 
அறநூல்களில் சமூகக் கருத்தாக்கங்கள் 
சபாதுோக இல்லைத்தின்  மாண்றப ஆண், சபண் என்ை இருபாலர் தம் ஒழுக்க 
நிறலகளில் ேள்ளுேர் சுட்டுகிைார்  .பண்றைக்காலம் சதாட்வை ஆண் சபண் உைவு 
முறையில் சில ேிதிமுறைகறளயும்,  கட்டுப்பாடுகறளயும் முன்வனார் 
சகாண்டுேந்துள்ளனர்  .காப்பியத்தின் பழம்சபரும் தமிழ் இலக்கணமாகிய சதால்
சபாருளதிகாரததில் கற்பியல் சநைிகள் ேிளக்கப்படுகின்ைன.  மனிதறர ஆண் என்றும் சபண் 
என்ைம் உைலியல் அடிப்பறையில் பாகுபடுத்துேது ேழக்கம்  .ஆனால் ஆண்றம , சபண்றம 
கருத்தாக்கங்கள் சதால்காப்பியத்தில் இைம்சபற்றுள்ளன.  
   பெருரமயும் உரனும்; ஆடூஉமமன 
என்ை நூற்பா ஆண் பண்புநலன்கறளக் குைித்துள்ளது. 
   அச்சமும் நாணும் மடனுமுந் துறுத்தல் 
   நிச்சமும் பெண்ொற்குரிய என்ெ 
என்ை  நூற்பா சபண் பண்புகறளக் குைித்துள்ளது. 
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ஆண் குறித்த கருத்தியல் 
 ேள்ளுேர் ஆண்மகன் என்ை சபயர் எவ்ோறு ேந்தது என்று சிந்திக்கிைார்  .ஆண் 
மக்கள் தம்றமயும் தம் இந்திரியங்கறளயும் பிைறரயும் ஆளும் ேன்றமயினாவல இப்சபயர் 
சபறுேர் .எல்லாேற்ைிலும் தன்றனயும் தன் சபாைிகறளயும் ஆளுதவல சிைந்தது 
ஆணியற்றக என்பார்.  
   ெிறன்மரன மநாக்காத மெராண்ரம சான்மறார்க் 
   கறபனன்மறா ஆன்ற ஒழக்கு .(குறள் .148) 
  
   மெராண்ரம என்ெ தறுகபணான் றுற்றக்கால் 
   ஊராண்ரம மற்றதன் எஃகு .(குறள் .773) 
எனவும் அஞ்சாறமறய ஆண் இயற்றகயாக ேழங்கியும், புகழுக்காக எதறனயும் சசய்ேது 
ஆண்றமயாகாது  .பழிசயாடு பைாதேற்றைச் சசய்ேவத ஆண்றம என்பறத வபராண்றம 
வேண்டுபேர் சீரினும் சீரல்ல சசய்யார் என்பார்  .எனவே ஆண்றம என்பது இந்திரிய 
ேயப்பட்டுத் தனக்கு உரியன் அல்லாதறர வநாக்காறமயும், பழிக்கப்படுேன சசய்யாறமயும், 
அஞ்சாறமயும் என்பது சதளிவு  .ஆண்றமக்கு அழகு சபண் ேிரும்ப நைத்தவலயன்ைிப் 
சபண்ணுக் கு ஏேல் சசய்ேது அன்று என்பது ேள்ளுேர் முடிவு. 
 
பெண் குறித்த கருத்தியல் 
 அை இலக்கியங்கள் சபண் நிலத்றதப் வபால பிை சசல்ேத்றதப் வபால அணின் 
உறைறமப் சபாருள் அேறளக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய சபாறுப்பும், காக்கவேண்டிய 
சபாறுப்பும் ஆறணச் சார்ந்திருந்தது என்ை அரசியறல, ஆணாதிக்க அரசியறல, ஆண்நலம் 
சார்ந்த அரசியறலப் பல்வேறு சசால்லாைல்கள் மூலம் கட்ைறமக்கின்ை பணியிறன 
வமற்சகாண்ைன  .கணேனுக்கு மாறுபைாது நைத்தல் , கணேனின் குைிப்பைிந்து நைத்தல், 
கணேனின் சுற்ைத்தாறரப் வபணுதல், கற்புறையேளாக நாணுறையேளாக இருத்தல் 
இறேவய சபண்ணைமாகப் வபாதிக்கப்பட்ைன  .இந்தப் பண்பாட்டுக் கருத்தியலுக்குக் 
சபண்களுக்குத் சதய்ேகீப் புறனவுகள் ஏற்பட்ைனகீழ்ப்படிகின்ை .  
 
   பதய்வம் பதாழாஅள் பகாழுநன் பதாழுபதழுவாள் 
   பெய்பயனப் பெய்யும் மரழ  .(குறள் .55) 
இக்குைளில் கற்பு ேலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது  .அதாேது சகாழுநனிைம் கற்புறைய மகளிர் சபய் 
என்ைால் மறழ சபய்யும் எனும் கருத்தியறல ேள்ளுேர் கூறுகிைார். 
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குடி, குலம் மீதான கருத்தியல் 
 திருக்குைளில் 223, 956, 958, 959, 960, 1019 ஆகிய குைட்பாக்களில் குலம் குைித்த 
சசய்திகளும், 133, 171, 381, 390, 502, 542, 544, 549, 554, 601-604, 608, 609, 632, 681, 793, 794, 887, 888, 
898, 952-955, 957, 992, 1022-1026, 1028, 1030 ஆகிய 34 இைங்களில் குடி குைித்த சசய்திகளும் 
இைம்சபறுகின்ைன. சான்ைாக ஒருேரின் ோழ்க்றக நைத்றதகளில் தீயேற்றைக் 
கண்ைைிந்தால் அேன் பிைந்த குலத்தில் ஐயம் வதான்றும் எனும் கருத்தியல்,  
 
   நலத்தின்கண் நாரிண்ரம மதான்றின் அவரனக் 
   குலத்தின்கண் ஐயப் ெடும் .(குறள் .958) 
எனும் இக்குைளின் ேழி சேளிப்படுகிைது  .குலம் பற்ைிய கருத்தியல் சிந்தறன அக்காலத்வத 
இருந்தறமக்கு இதுவே சான்ைாகிைது.  குடிறம, மானம், சபருறம, சான்ைாண்றம, 
பண்புறைறம, நாணுறைறம, குடி சசயல் ேறக, உழவு , இரேச்சம் என்ை ஒன்பது 
அதிகாரங்களில் இலட்சியக் குடிமக்களுக்கு இருக்கவேண்டிய குணநலன்கறளயும், 
குைிக்வகாள்கறளயும் ேள்ளுேப் சபருந்தறக ேிரிோகப் வபசியுள்ளார்  .அேர்களுக்கு ஆகாத 
இயல்புகறள நன்ைியில் சசல்ேம், நல்குரவு, இரவு,  கயறம என்ை நான்கு அதிகாரங்களில் 
ேறரயறுத்துச் சசால்லியுள்ளார்  .இறே குடிமக்களுக்கு வேண்டியறே வேண்ைாதறே பற்ைி 
ேள்ளுேர் குைிப்பிடுேனோகும்.  
சான்ைாக,  
   குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து 
   மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு .(குறள் .604) 
 
   குற்றம் இலானாய்க் குடிபசய்து வாழ்வாரனச் 
   சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு  .(குறள் .1025) 
 
அந்தணர் குறித்த கருத்தியல் 
திருக்குைளில் பார்ப்பனர், அந்தணர், உழேர், அரசர் முதலிய சபயர்கள் 
குைிக்கப்பட்டுள்ளன  .இேற்ைில் அந்தணர் என்ை சசால்லாட்சி மக்கறளக் குைிப்பதாக 
இரண்டிைங்களில் ேந்துள்ளன .முதலாேது அந்தணர் இலக்கணம் இதுசேன 
ேறரயறுக்கிைது. 
 
   அந்தணர் என்மொர் அறமவார்மற் பறவ்வுயிர்க்கும் 
   பசந்தன்ரம பூண்படாழுக லான் .(குறள் .30) 
 
எவ்வுயிர்க்கும் சசந்தன்றம பூண்சைாழுகலான் என இவ்வுயிர் மக்களுயிர் மாட்டுயிர் என்ை 
வேறுபாடு கருதாமல் எல்லா உயிர்களிைத்தும் ஒத்த கருறணறயக் காட்டி ஒழுகுதல் 
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அந்தணர் எனப் சபயர் சபறுோர் என சசந்தன்றம பூண்சைாழுக ேள்ளுேர் 
ேலியுறுத்துகிைார்  .னக் சகாண்ை அந்தணர் ோழ்ந்தனர் ஆகவே தன்நலன் மட்டுவம சபரிசத
என்பது துணிபு .வமலும் திருக்குைளில் 7, 29, 285, 543 ஆகிய குைள்களில் அந்தணர், பார்ப்பார் 
குைித்த கருத்தாக்கங்கள் இைம்சபறுகின்ைன. 
 
   அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் 
   நின்றது மன்னவன் மகால் .(குறள் .543)   
பிைப்பில் அந்தணர் பிைப்வப உயர்ந்தது என்கிை கருத்தும், அறதேிை உயர்ந்த பிைப்பு ஏதும் 
இல்றல என்கிை கருத்துோக்கம் நான்மணிக்கடிறகயில் காணப்படுகிைது. 
 
   அந்தணரி னல்ல ெிறப்ெில்ரல பயன்பசயினும் 
   தாயிற் சிறந்த தமரில்ரல–யாதும் 
   வளரமமயா படாக்கும் வனப்ெில்ரல பெண்ணின் 
   இளரமமயா படாப்ெதூஉம் மில் .(நான்மணிக்கடிரக. 33) 
 
அைநிறனவுகறள எழுப்பிக் சகாண்டிருக்க முயலுதவல அந்தணருள்ளத்துக்குச் சிைப்பு (85) 
எனவும், அந்தணர்கள் நான்மறைப் சபாருறள அைிோர்கள் (89) எனவும், எேர் பறகறயயும் 
ஏற்றுக் சகாள்ளலின்று யாேறரயும் ேயப்படுத்தி ஒற்றுறமயுைன் ோழ்பேன் 
பார்ப்பனனாோன் (53) எனும் கருத்தியறலயும் சகாண்டிருக்கிைது நான்மணிக்கடிறக. 
 
ஆசாரம் என்னும் கருத்தியல் 
 பதிசனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஆசாரக்வகாறே சேளிப்பறையாகவே மக்கள் 
கறைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்கங்கறளச் சசால்கிைது  .ஆசாரம் என்ைால் ஒழுக்கம் , வகாறே 
என்ைால் வகாக்கப்படுேது என்ை சபாருறளச் சசால்லுகின்ைனர் உறரயாசிரியர்கள்  .இதறன 
எழுதியேர் றசே மதத்றதச் சார்ந்தேராகத் வதான்றுகிைது .ஆசாரேித்து எனும் எட்டு 
ேிையங்கறள அைிம் கப்படுத்துேதுைன் ஆரம்பிக்கும் ஆசாரக்வகாறே நன்ைியைிதல், 
சபாறையுறைறம, இன்சசால், இன்னா சசய்யாறம, கல்ேி, ஒப்புரவு, அைிவுறைறம, 
நட்புக்சகாள்ளல் ஆகியேற்றைப் வபசுகிைது  .வமலும் ஒழுக்கமுறையேர் அறையும் 
வமன்றமகளாக குடிப்பிைப்பு, சநடுோழ்க்றக, சசல்ேம், அழகு, நிலவுரிறம, சசால்வமன்றம, 
கல்ேி, வநாயின்றம, ஆகிய எட்டு ேிையங்கறளச் சசால்கிைது  .தனிமனித ஆசாரங்கள் பல 
இதில் வபசப்பட்டுள்ளன .அன்ைாை கறைபிடிக்கும் சசயல்பாடுகளில் சசய்யத்தக்கன , 
சசய்யத்தகாதன என்ை ேறரயறைறய தனிமனிதருக்குரிய ஒழுக்கங்களாக இது வபசுகிைது. 
 
 ஆசாரக்வகாறேயில் கூைப்பட்ை ேிையங்கள் யாறர இலக்காகக் சகாண்ைறே என்ை 
ேினாறே எழுப்பி இதன் சமூக உள்ளைக்கத்றத ஆராய வேண்டியுள்ளது. குலப்பிைப்பில், 
சாதியில், ேயதில், பாலியலில் உள்ளைங்கிய ஏற்ைத்தாழ்வுகறள நியாயப்படுத்துகின்ைன. 
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தனிமனிதனுறைய இயற்றகயான சசயல்முறைகளில் கட்டுப்பாட்றை ேிதிக்கின்ைன .
(உண்ணல் , உைங்கல், முதலியன( மூைநம்பிக்றககறள ேற்புறுத்துகிைது (சகுனம் பார்த்தல் , 
ேழிப்வபாக்கு முதலின( பார்ப்பனரின் அசாதாரண சபறுமதிகறளப் புகழுகிைது. ேயது ஏற்ைத் 
தாழ்வுக்கிறைவய அனுசரிக்க வேண்டிய நைேடிக்றககறள நியாயப்படுத்துகிைது (ேைியேர் 
முன் சிரிக்காவத, சகாட்ைாேி ேிைாவத, தும்மாவத  ...யனமுதலி(  வமற்குைிப்பிட்ை 
ேிையங்கறள முன்நிறுத்தி இரு ேிமர்சனங்கறள முன் றேக்கின்ைன. 
ஒன்று: 
 உண்ணல், உைங்கல் முதலிய இயற்றகயான கருமங்களில் ஆசாரம் வபசுதலில் 
இேற்றை மிகுதியாகப் பின்பற்றும் சாதிகள் உயர்ந்தறே என்று பாராட்டுகின்ைன .
உைல்உறழப்பில் இருந்து ேிடுபட்ை சாதியர் இவ்ோைான ஆசாரங்கறளப் பின்பற்றுேதற்குச் 
சாத்தியப்பாடுகள் இருந்தன  .ஆனால் உைல் உறழப்றப ேிட்ைால் உயிர் ோழ இயலாத 
சாதியர் இந்த ஆசாரங்கறளப் பின்பற்றும் சாத்தியங்கள் குறைவு. 
 
மமன்மக்கள் ெற்றிய கருத்தியல் 
 பழசமாழிநானூறு வமன்மக்கள் என்ை சேளிப்பறையாகச் சசால்லி நற்பண்புறைய 
சான்வைாவர வமன்மக்கள் என்ை அறையாளப் படுத்துகிைது  .பழசமாழியின் 86ஆேது பாைல் 
கீழ்ேருமாறு அறதத் சதரிேிக்கிைது . பாம்பானது சதளிோக துயர் சசய்யப்படும் தன்றமயது 
ஆயினும் அைிவுறைவயார் கூட்ைத்தில் சசன்ைால் அது இைோது  .அதுவபால வமன்மக்கள  ்
என்பேர் சதளிோக அைியப்பட்ை பறகேர்கள் அறையும் துன்பத்திறனக் கண்ைால் தமக்குப் 
பிறழகறளச் சசய்தேராயிருப்பினும் மீண்டும் அேரிைத்திவல இரக்கம் காட்டுேர் என்பது 
பின்ேரும் பாைலின் கருத்தறமோகும்  .அதாேது மன்னித்து மைந்து ேிட்டுக்சகாடுப்பேவர 
வமன்மக்கள் என்ை கருத்தியறல இப்பாைல் பரப்புகிைது. 
 
   பதற்றப் ெரகவர் இடர்ப்ொடு கண்டக்கால் 
   மற்றுங்கண் மணாடுவர் மமன்மக்கள் -பதற்ற  
   நரவக்கப் ெடுந்தன்ரமத் தாயினும் சான்மறார் 
   அரவப்ெடின் சாவாது ொம்பு .(ெழபமாழி நானூறு .86) 
 
சமூகத்தில் மனிதன் தன் நைத்றதயால் புகழ் சபறுகிைான் என்கிை கருத்தியறலச் 
சமூகேியல் சார்பாக எடுத்துறரக்க இப்பாைல் புறனயப்பட்டுள்ளது  .பறகேறரயும் மன்னித்து 
ேிைவல வமன்மக்களின் சசயல் என்ை சசால்லேந்த இப்பாைல் ஒன்றுதான் மக்களுள் 
வமன்மக்கள் எனச் சான்வைாறர அறையாளப்படுத்துகிைது.  
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கீழ்மக்கள் ெற்றிய கருத்தியல் 
 ஒருேன் பத்து நிறலகளில் நீராை வேண்டும் என்று சசால்லும் ஆசாரக்வகாறேயின் 
10ஆம் பாைல் அறே எறே என கூைிேருகின்ைவபாது, கீழ்மக்களின் வதகத்றதத் தீண்டிய 
இைத்து நீராைவேண்டும் என்கிைது. 
  
ரவகு துயிமலா டிரணவிரழச்சுக் கீழ்மக்கள் 
   பமய்யுறல் ஏரன மயலுற லீரரந்தும் 
   ஐயுறா தாடுக நீர். (ஆசாரக்மகாரவ .10) 
 
இப்பாைலின் கருத்தியறல ஆராயும்சபாழுது இவ்ோசாரம் கீழ்மக்கறளத் தீண்டிய 
வமன்மக்களுக்குச் சசால்லப்பட்ைதாகத் சதரிகிைது  .அவதாடு கீழ்மக்கள் எனக்குைிப்பிடுேது 
ேிறல மகளிறரத்தான் என்ை முடிவுக்கு ேரலாம் .ேற்ைேர்களும் ஏசனனில் கல்ேியைி
கீழ்மக்கள்தான் என்ை கருத் து நிலேினாலும் அேர்கறளத் தீண்ை ோய்ப்பில்றல. 
 
 
 
முடிவுரர 
சமூகக் கட்ைறமப்பு என்பது, ஏற்ைத்தாழ்வு சகாண்ைதாகவும், அதறனக் கற்பிக்கும் 
மனிதர்களின் அதிகாரங்கறளக் சகாண்ைதாகவும் அறமகிைது  .சமூகமானது குடும்பம் , கல்ேி, 
ேழிபாடு, கற்பு, அைம், நீதி ஆகியேற்ைால் நிறுேனமயமாகிைது  .இலக்கியங்களில் சமூக 
மதிப்புகள் சபாதிந்திருக்கின்ைன .சபாருளாதார அடித்தளமுள்ள ஆதிக்கம் சபற்ை சமூகம் , 
தன்நிறல பாதிக்காதேண்ணம் தனக்குக்கீழாக ோழ்வோருக்கு சில கட்டுப்பாடுகறள 
ேிதிப்பதின் ேழி தன் ஆதிக்கத்றதத் தக்கறேக்கிைது  .மரபு ேழிப்பட்ை சகாள்றககள் , 
ேிழுமியங்கள் பண்பாட்டின் சதாைர்ச்சியாகின்ைன  .மக்களின் நைத்றதவய பண்பாைகவும் , அது 
ஒரு சந்ததியினர் முந்திய சந்ததியாரிைமிருந்து சபற்ை நைத்த முறைகளாகவும் இருக்கிைது .
ஒவ்சோரு சூழலிலும் மக்கள் எவ்ோறு நைந்;துசகாள்ள வேண்டும் என்ை சநைிகறள 
பண்பாடு ேகுத்துக் காட்டுகிைது .சமூகத்தின் பண்பாடு காலத்திற்குக் காலம் அறசவுகறளக் 
சகாண்ைதாகவும் மாற்ைத்திற்குட்பட்டும் இருப்பறத ஆய்வுகள் காலக்கண்ணாடி வபாலக் 
காட்டுகின்ைன. 
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